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Zisady pro rypracoveni:
Cil pr6ce:
NAvrh systdmu komplexli provozni bezpednosti obchodniho centra.
Charakteristika pr6ce:
Analyza funkdnosti obchodniho centra. Statistika mimoiadnich ud6losti. Analiza provomi dokumentace.
N6vrh tunkdniho propojeni jednotliwch oblasti dojednoho celku.
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